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SOME FOOD PLANTS OF LEPIDOPTEROUS LARVAE 
LIST 3. 
By J. R. J. Llell e II YIl -J one,;. Cobbl e Hill , D. C 
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In presenting thi ,; third li st of food plant,; o f Lepid opte rous lar vae 
I ha ve t wo introductory rem arks to make : 
\J\rith regard to Cynthia carye below. wh ose usu al food plant is 
ho llyhock, I ha ve add ed s ting ing nettl e. Se l'eral ova a nd small lar vae 
w ere found on thi s plant in my garden at Mill Bay, Shaw nig an Di strict , 
B . C. T hey produ ced imag ines. but these were much small er in s ize 
than those produced w hen feeding upon ho ll y hock , none being of the 
no rmal s ize for C. carye. The larv ae were quite healthy throug hout a nd 
the rate of mortali ty was no g reater than w ith larvae fed on holly hock. 
vVith regard to Diacrisia virginica be low, I ha ve cited b room, 
Cytisus scoparius, a s a food plant. I recei ved a few lar vae of the above 
specie,; from V ancou ve r, sa id to hCl I"e been feeding, w ith 11l any others, 
on broom. I continued to suppl y th em w it h this foo d, which they ate 
free ly, and in du e course im agines appeared. I wo uld like t o draw the 
attenti on of the ecunomic' entum olugist,; here pre"e llt to thi s note in 
ca"e it mig ht pro ve of valu e to ag ri culture as th e broolll i" now spreading 
so rapidl y in ce rtain localiti es that it has become a pe" t. \Vould it be 
worth while experim enting w ith D . virginica as ha,; bee n done. I under-
"tand, with the Briti sh species Hipocrita jacobaeae, the Cinnabar moth , 
in an attempt to contro l a spec ies of Senecio (Rag ll"o rt ) in New Zea-
land ? 
In co nclus ion , I w ish tu thank tho,;e mem bers of the Society an d 
o ther" who ha ve g il'en I" alu ed ass isqlll ce in prepa ring the"e li sb . :\Iay 
I again ask the m embers a nd oth er" who wi"h th eir Ilndin g,; on thi ,; 
s ubj ec t r ecorded in th ese li s ts, to fOr\I"a rd th eir record " either to m e a t 
"A rranm ore," R. lVI.D. No.1 . Cohhl e Hil1. B. C . or to th e Secretary of 
the Soc iety, who will forwa rd th em to m e. In the fo ll ow ing li st. a n 
as t eri sk (*) deno tes th at the spec ie:' ha,; been 11l enti oned in the form er 
li"ts a nd tha t the informClti o ll is additi unal or a n a11lplill cati o t1 o f th e 
prev iou" data. I nitials in bracket,; , tl1U '; (J .R.J .) , indi cate th e a uthor 
o f the record. The na m e,; fo r whi ch th ese abbrev iati ons sta nd may be 
fo und ill 0io. 31 of t he P roceedin g s Feb rtl a ry 1935. The fo ll ow ing co r-
recti ons to List 2 should be no ted : 
A ft er Cynthia atalanta L. nett le (J.C) in se r t Cynthia virginiensis 
Uru . (llllil /em F abr .) nettl e (J. C) 
i\ fter Polia adjuncta Ih h. reCl c1 Phl ()~ (ga rde n \a r. ) (J.R] .) 
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A fter Polia petita Sm. read plantain s (P . major L. and P. lanceolata 
L. (J.R.J.)) 
For Bdg. wherever it occurs, read Bdv. 
RHOPALOCERA 
*Cynthia carye Hbn. Stin g in g nettl e (U rtica lya llii Wats. ) 
*Euphydryas taylori Edw. R ib g rass (Plantago lanceolata L.) 
*Papilio eurymedon Luc. A lder (Alnus rubra Bong.) 
*Papilio rutulus Luc. Willows (Sali x hookeriana Barr. and Salix 
scouleriana (Hook.) 13arr); 'vVild cherry (P runu s emarginata 
Doug!.) 
HETEROCERA 
Abrostola urentis Gn. Stinging nettl e (C rtica Iyallii vVats.) 
*Amphidasis cognataria Gil. Michaelmas Dai sy (garden varieties) . 
Anacamptodes emasculata Dyar. Willo\\' s (Salix hookeriana Barr. 
and Salix sco u leriana (Hook,) lJarr.) 
Anthelia hyperborea Hlst. A lder (A lnus rubra Bong.) 
Anthelia taylorata Hl s t. F lowe rin g currant (Ribes sanguineum 
Pursh.) 
Apatela hesperida S ill. A lder (A lnu s rubra Bong.) 
Apatela radc1iffei. A ppl e (g a rden \'ari et ies ) . June-b erry (Amelanchier 
fl o rid a Lind!.) Wild cherry (Pn111u s el11al'ginata D oug !. ) Hawthorn 
(Cl'ataegus bre vispina Doug l. ) 
Conistra tristigmata. F lowe r ing currant (Ribes sanguineum Pursh.) 
Ocean spray (Spirea di sco lor Purs l1, ) Wild cherry (Prunus emar-
g inata Dougl.) ] un e-berry (Am elanchi er florida Lind!. ) vVillows 
(Salix hookeri a na 13arr. ) (Sal ix scoul eriana (Hook.) Barr.) 
Diacrisia virginica Fabr . Sw'eet La\'ender , dahlia, broom (Cytisus 
scopariu s Link). 
*Diactinia silaceata albolineata Pack. Garden fuchsia (Fuchsia ric-
cartoni), 
Epicnaptera americana Harri s, Oak (Quercus garryana Dougl.) A lder 
(A lnu s rubra Bo ng,) j\pple (garden vari e ti es) Wi llows (S, hook-
eri ana and S, scoul eriana ), 
*Erannis vancouverensis Hl st. Wi ll ow (Salix hooker iana Barr.) 
Euplexia lucipara L. Bracken (P teri s aq uilina L.) 
Graptolitha georgii Grt. vVill ows (Salix hookerian a Barr. and Salix 
scoul eri a na (Hook. ) Barr.) 
Halisidota maculata angulifera \ t\f l k. A pple (gard en varieties), 
Homoglaea dives Sm. Willows (Sa li x hooh:eriana Barr. a nd Salix 
scouleri a na ( H ook. ) Barr. ) 
Hypena californica Bellr. 
Hyphantria textor l-lan. 
va rieties) . 
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S tinging nett le (L rti ca lya llii \ ,yats.) 
,\ I der ( , \ I n us rubra Dong.) A ppl e (ga rden 
Ianassa semirufescens \ Vlk. t\lder ( f\111lh rubra Bong.) Jun e-berry 
(Ame lanch ier florida Lin cll. ) R()~e (garden \·arieti es). 'Maple (i\ cer 
macroph y llu1l1 Pursh. ) Lombardy poplar. \-Vill o \\' s (Salix hooke-
riana Barr. ) (Sa li x scoul eriana ( Hook. ) 13arr). 
*Lycophotia margaritosa tla \\'. Flowe ring currant ( Ribes sangulI1eum 
P ursh.) Bracken ( Pteri s aquilina L. ) 
Melanolophia imitata Wlk . A lder ( l\lnus rubra Bong.) 
Metarranthis duaria Gn. A lder (."\ Inus rubra Bong.) 
Noto1ophus antiqua badia I-l y . Cdw. Plum (garden vari eties). A pple 
(garden \ari eties) . R ose (garden \·ari eti es) . Wi staria. \N' illow s 
(Sa li x hookeri ana Barr and Sa lix scouleriana ( H ook. ) Barr. ) 
Orthosia hibisci Gn. Flo\\'e rin g currant ( Ribes sanguin eum Pursh. ) 
A lder (A lnus rubra 13ong. ) Ocean spray (Sp irea di scolor Pursh. ) 
\Vild cherry (Prunu s emarg in ata Doug!. ) Jun e-b erry (Am elan chier 
florida Lind!. ) \N illo\ys (Sa li x hookeriana l3 arr. ) (Sa lix sco uleriana 
( H ook. ) Barr. ) 
*Platysamia euryalus kasloensis Ckl!. Flo\H rin g currant (Ribes san-
g uin eul11 Pursh.) (r llbra A uct. ) 
*Polia adjuncta l3 cl\·. \Vild cherry (P runu ::i emarg in a ta Doug!.) 
Pheosia portlandia H y . Ed\\,. ( L ombardy poplar ) . 
*Pseudothyatira cymatophoroides Gn. Haze l (Corylu s ros trata Ait .) 
*Smerinthus cerisyi ophthalmicus 13d\·. Lombardy poplar (W.D.) 
Spargania magnoliata pernotata 1-1 bt . Gard en fu ch ~ i a (Fuchsia ric-
carton i). 
Synaxis jubararia ]-jI s t. ( 1l a\\' tho rn (Crataegl1 s hrc\' ispina Doug!. ) 
Ocean spray (Spire a di sco l01' Pttr ~ h . ) Bird chen} N uttallia ce l-asi-
[ormi s T. & C .) J\laple (. \ CC 1- l11 acrophy llum Pursh. ) \V ill ow s (Salix 
hookerian a Barr. a nd Sali x scoul e riana (I-look. ) l3arr. ) 
*Xylena cineritia mertena S111. A ld er (A lnu s rllbra 13ong. ) \N ild 
cherry ( Prlln us e111argin a ta Doug !. ) Ocean s pray (S pirea di scolor 
P ursh. ) June-berry (A m clan chi er fl o rida Lind!. ) vVi ld R ose ( Rosa 
gy1l1n ocarpa N utt. a nd R osa nlltka na Pres!. ) \Vi ll o \\'s (Sali x hook-
er iana Barr.) (Sa li x sc()ul eriana (I-fook. ) Barr.) 
Xylomyges hiema1is Grt. Fl owe ring currant (R ibes sangull1eu111 
Pursh.) A lder (A lnu s rubra Uong. ) Oak (Quercus garryana Doug!. ) 
Ocean s pray (S pirea di scu lorPursh.) \Vild cherry (Prunu s emar-
g inata Doug!. ) Jun e-berry ( A l11 elan chi er florida Lind!. ) \ N ill ow,; 
(Salix hookeriana Harr. a nd Sa li x scoul erian a ( H ook.) Darr. ) 

